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INTRODUCCION 
Los problemas de la producción agrícola, en cuanto se refieren al 
aumento de los rendimientos por unidad de superficie y a la mejora 
de la calidad de los productos , son muy complejos y sólo se pueden re 
solver mediante experimentaciones agrícolas en este sentido, lo cual es, 
el medio eficaz para resolver los problemas culturales y tecnologicos 
tendientes a mejorar la agricultura, sobre la base de una explotacion ra-
cional del suelo. 
El algodonero (Oossvoium  hirsutum  L.) es uno de los cultivos de mí). 
... . .. yor importancia para Colombia, debido a su implicaci e on n el ambito eco- 
. 
..• 
e
... ,• 
nomico y social. La produccion de ste cultivo no solo debe abastecer el 
consumo interno de fibra media de la industria textil, sino que debe consti 
tuirse como acontecio en la decada anterior en un renglón importante de 
exportacion, despues de abastecer la demanda nacional. 
Este cultivo genera empleo y se ha constituido como factor indispen-
sable para el desarrollo de las zonas algodoneras del país. Su semilla es 
un producto de suma importancia para la alimentacion humana y animal. 
La agricultura moderna ha originado cambios radicales en el tipo de 
plantas cultivadas y la actual tendencia es producir individuos mas compac-
tos que permitan el aumento de la densidad de población y que así mismo 
faciliten las labores de manejo del cultivo. En suelos con riego, las plan• 
tas de algodon logran un desarrollo exuberante, lo cual no implica un aumtn 
to en la produccion, pero ¿implica un aumento en el costo, especialment e 
en estos lugares sería muy deseable disminuir su crecimiento. (16). 
El regulador de crecimiento Cloruro de Mepiquat es un compuesto 
químico que altera algunas funciones fisiológicas del algodonero y disminuye 
el tamafío de la planta. Este regulador de crecimiento se considera como 
un medio artificial para solucionar muchos de los problemas de desarrollo 
exuberante presentado por los cultivos. (16) 
El bioregulador Pix ( Cloruro de Mepiquat) está. siendo ensayado en 
campos de algodon desde 1.974 en numerosos paises, tratando de mos-
trar el control de crecimiento vegetativo vertical y lateral, el favorecí - 
miento de una maduración adelantada y rendimiento, un aumento de cose-
cha y, donde tenga incidencia, la reduccion de la pudricion de capsulas. 
Es importantes además determinar si Pix tiene algún efecto significativo 
sobre la calidad de la fibra. 
El cultivo de algodonero y el aprovechamiento de su fibra data de 
tiempos remotos. El pais registra con entusiasmo en estos momentos 
una total reactivacion de esta actividad tan importante y trascendental pa 
ra la economía nacional agraria; lo anterior es causa que motiva la reali 
zacion de este trabajo, el cual persigue evaluar los siguientes objetivos: 
Determinar el efecto de distintas dosis del regulador de cre-
cimiento Cloruro de Mepiquat sobre las distintas estructuras 
productivas del algodonero, al igual que sobre la calidad de la 
fibra. 
Determinar la dosis mós recomendable de Cloruro de Mepiquat 
en cultivos comerciales. 
2. REVISION DE LITERATURA 
El Cloruro de Mepiquat es conocido en el mercado con el nombre 
de Pi"x y se formula como solucion acuosa a base de 50 gr de Cloruro 
de Mepiquat por litro de solución. Su nombre quimico es Cloruro de 1,1 
dimetil piperidinio ( 07 146 
-N); es de color blanco, sin olor y comple-
tamente soluble en agua al igual que en algunos reactivos como etanol, 
acetona, ciclohexano y cloroformo (2). 
El mejor momento para realizar la aplicación del Cloruro de Me-
piquat es generalmente al inicio de la floración (15). 
El Cloruro de Mepiquat inhibe el crecimiento (longitud) del tallo 
principal de la planta lo mismo que el de las ramas laterales; esta inhi-
bición es particularmente pronunciada en aquellas partes de la planta no 
importantes para la consolidación de la cosecha (9). 
La inhibición de la elongación de las células origina disminución de 
la altura y la anchura de la planta. Estos sintomas pueden ser vistos 
sin dificultad cuatro semanas después del tratamiento y por lo general 
continuan hasta la cosecha (18). 
El producto facilita la recolección manual o a máquina y disminu-
ye el riesgo de que las plantas sean volcadas por el viento, especialmen 
te en zonas donde su crecimiento es muy exuberante (1). 
Debido a la inhibicion de la elongacion celular las plantas de algo-
don se desarrollan con menor intensidad. Son mas estrechas y pequeñas. 
La reducción del volumen de la masa vegetal debido a Pix ya puede ob - 
servarse al cabo de 3 a 4 semanas despues de la pulverizacion (4). 
Cuando las precipitaciones son muy altas, poco uniformes y com-
binadas con temperatura y humedad relativa altas se produce un desarro 
lb o vegetativo extremadamente vigoroso del algodon. Los algodonales se 
transforman en matorrales casi impenetrables en los cuales se hace 
el control visual del cultivo y la posterior lucha contra las plagas (6) 
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Despues de la aplicacion de Pix se aprecian internodios mas cor-
tos, lo cual hace que el campo sin tratar alcance mayor altura. La re-
ducción de la altura en comparación con el testigo depende del desarro-
llo natural de la planta de algodon el cual esta influenciado por lluvias, 
nitrógeno, temperatura y variedad. Como consecuencia del acortamien 
to de los internodios del eje principal y de las ramas laterales la apa - 
riencia de las plantas tratadas con Pix es más cuadrada mientras que 
las plantas no tratadas es canica." De ello resulta un cierre mas lento 
de los espacios entre hileras, factor que puede reducir la incidencia de 
pudrición de las cápsulas" (5). 
Aproximadamente 4 semanas despues del tratamiento se observa 
un marcado detenimiento del crecimiento hasta la cosecha. Las plantas 
de algodón mas pequeñas y menos voluminosas cierran mas tarde las hi 
leras que aquellas sin tratar. Como consecuencia llega la luz solar en 
forma más intensiva y prolongada a las partes inferiores de las plantas. 
Ad; se disminuye la absición de las cápsulas debido a la falta de luz mu 
chas veces observada en cultivos densos sin tratar. Esto mejora la re-
tencion de las capsulas especialmente en las partes inferiores de las - 
plantas, así se explican los mayores rendimientos durante la primera re 
colección" (1). 
Uno de los principales efectos o consecuencias logrados despues 
de la aplicacion de Pix es la reduccion del tamaño de las plantas mas o 
menos alrededor de 15% a 20% (7). 
Pix reduce el crecimiento indeseable de la masa vegetativa. Al 
restringir la elongacion celular y la formacion de internodios disminuye 
el crecimiento longitudinal y lateral. COMO consecuencia, especialmen 
te las partes bajas de la planta reciben una mejor iluminación y hay una 
mejor circulacion de aire durante el periodo vegetativo. Por la modifi 
cacion del microclima tiende a disminuir la pudricion de la capsula. 
Las plantas de algodón tratadas con Pix muestran un hábito mas compac 
- 5 - 
to. Al precisar éstas menor espacio permite la introducción de métodos 
de siembra más intensivos, con mayor n& mero de plantas por unidad de 
superficie y mejor distribucion, de forma que, con un optimo abasteci-
miento de agua y nutrientes, se puede esperar un correspondiente aurnen 
to de cosecha y además ésta se facilita (3). 
Es evidente que después de utilizar Pix se observa una reducción 
del crecimiento en ancho y alto de la planta. Cuanto mayor es el desarro 
lb o vegetativo del cultivo, mayor es la reducción del crecimiento. Al re-
ducirse el crecimiento en ancho y alto es posible aumentar la densidad de 
plantas por unidad, de superficie. Esto conduce nuevameine a aumento 
de rendimientos (8). 
La mayor retención de las cápsulas, así como una mayor acelera-
cion en el desarrollo de las mismas son la causa de una maduración más 
temprana, y todo esto parece explicarse segun una acertada utilización 
del Cloruro Mepiquat (4). 
Experimentos preliminares en Turquía indican que despues de la 
e 
aplicacion.el algodon y la semilla se desarrollan rapidamente lograndose 
cosechas tempranas y mas faciles de recolectar (17). 
"El peso de la mota aumenta apreciablemente y la respuesta es ti-
milar para diferentes dosis utilizadas. El tamaño de la capsula parece 
no ser afectado. La longitud y el diámetro permanecen similar al tes-
tigo en parcelas asperjadas con el producto" (15). 
Numerosos datos de ensayos y pulverizaciones de grandes super-
ficies han mostrado que el rendimiento de la primera y segunda recolec 
cion despues de la pulverizacion con Pix es mayor con relacion al testi 
go. Se ha observado una anticipacion de la cosecha. La explicacion de 
este hecho es debido a que despues de realizarse pulverizaciones con 
Pix se consigue una mayor retención de cápsulas en las ramas inferiores. 
Estas cápsulas se desarrollan con mayor uniformidad y poseen con fre- 
6 
cuenca mayor peso que aquellas de plantas no pulverizadas (8). 
La detencion de la floracion y crecimiento permite a las plantas - 
tratadas con Pix utilizar más productos de la fotosíntesis y nutrientes pa-
ra los frutos en maduración ya formados. Pix acelera la maduración en 
un 74% de los ensayos. Esta precocidad provocada oscila entre 4 y 14 - 
divas (5). 
Los resultados obtenidos hasta ahora de ensayos realizados a través 
de varios anos en Turquía, han mostrado, que Pix parece ejercer un efec 
to de aceleración del desarrollo de las cápsulas. En Siria también fue 
confirmada la eficacia del Pix por la anticipación de la maduración y como 
cons'ecuencia se obtuvieron en las primeras dos recolecciones mayores 
rendimientos (1). 
Las plantas de algodon tratadas con Pix tienen una gran precocidad, 
adelanto de cosecha (15 a 20 días de adelanto), siendo sobresaliente la pro 
duccion en la primera mano o recoleccion (7). 
Se ha observado que tras un tratamiento con Pix se desprenden me-
nos chapas y capsulas. Por ello a menudo se puede iniciar la cosecha - 
mas pronto y en muchos casos aumenta el rendimiento de las dos primeras 
recolecciones (3). 
Las plantas tratadas con Pix son mas compactas, conicas y ocupan 
menos espacio que las no tratadas. Esto permite aumento de la cantidad 
de plantas por área o cambio en los sistemas de cultivo ya que se pueden 
utilizar surcos apareados con alta población. Esta práctica favorece los 
incrementos en el rendimiento porque hay mejor utilización del agua y de 
los nutrientes (17). 
Se ha encontrado aumento en el peso de la capsula y mayor nume-
ro de bellotas en la parte baja de la planta; esta es una de las razones pa-
ra que el rendimiento en el primer pase sea mayor en las plantas trata-
das (1). 
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La semilla aumenta su peso con la aplicación. Aunque en todas 
las dosis se incrementa significativamente el peso de la semilla, con las 
dosis de 50 gr i. a. y 75 gr i. a. por hectárea la respuesta de la planta es 
mas pronunciada que con la dosis de 25 gr i. a. por hectarea (16). 
El Cloruro de Mepiquat incrementa considerablemente la cantidad 
de fibra en relación con la cantidad de semilla. El porcentaje de fibra 
no cambia estadísticamente con la aplicación del producto en cualquiera 
de las dosis (16). 
La cantidad de cápsulas abiertas en el primer pase aumenta entre 
65% y 79%. También la cantidad de algodón-semilla aumta significati 
vamente en el rendimiento para las dosis altas. El rendimiento total - 
muestra su incremento a niveles altamente significativos al utilizar do-
sis altas. Experimentalmente la producción aumenta alrededor del 50% 
cuando se usan dosis altas y 25% con dosis menores (16) 
El total de fibra/ha muestra una tendencia análoga al rendimiento 
de algodón-semilla, por lo que la cantidad de fibra queda dependiendo 
unicamente de la cantidad de algodon-semilla. Experimentalmente, do-
sis mayores incrementan el rendimiento entre 36% y 59% mientras que 
las dosis menores incrementan el 27%(16). 
Los estudios hechos en el pais sobre la accion de productos hormo 
nales como el acido giberelico y el duraset, sobre los rendimientos del 
algodonero, han mostrado que tales productos no provocan ningún aurnen 
to en el rendimiento (13). 
También se ha especulado un poco sobre los mayores rendimientos 
logrados con dosis muy bajas de 2, 4 - D, el cual en este caso actuaría 
como estimulante del crecimiento al algodonero. Experimentos en Esta 
dos Unidos muestran una total negación a esta posibilidad Al parecer, 
los aumentos de producción conseguidos, en ciertas ocasiones, se debe 
a tratamientos dados con el fin de contrarrestar los daños cuando los - 
- 8 - 
cultivos han recibido pequefías dosis de 2,4-D por arrastre, consistentes 
en aplicaciones de urea por via foliar y un adecuado regirnen pluviometri 
co, condiciones estas que pueden elevar los rendimientos (13). 
En muchos casos se obtienen aumentos del rendimiento de la cose-
cha de 
algodón y/o de la ganancia neta por unidad de superficie, lo cual 
se atribuye directa o indirectamente a la acción del Pix (8). 
En la cosecha pueden observarse mayores rendimientos. Esto se 
debe en general a la mayor retención de las cápsulas, cápsulas con ma - 
yor sanidad y maduración anticipada. Las ventajas que resultan debido 
al menor crecimiento en la recogida manual o mecanica conducen a un 
aumento en el rendimiento (4). 
El algodon tratado con Pix ha mostrado mayor cantidad de capsulas 
abiertas durante la cosecha obteniéndose de esta forma mayores produc-
ciones (1). 
Al aplicar el Pix en el momento adecuado (inicio de la floración) se 
obtiene una buena reducción del crecimiento vertical y horizontal y ade- 
mas el tratamiento en este periodo tiene un efecto favorable al rendirnien 
to (3). 
Según Vallejo, G. citado por Diaz y Galindo (12), la calidad intrín-
seca de la fibra se mide especialmente por la longitud, finura, resisten-
cia y maduración de la fibra y estas características son determinadas - 
por la variedad y calidad de la semilla sembrada, aun
"- 
 que también inci-
den sobre la calidad de la fibra el tiempo y los métodos de cultivo emplea 
dos. La longitud es una característica varietal, aúnque se verá afectada 
por los factores ambientales. La resistencia y finura son característi-
cas hereditarias, pero se verán influenciadas por factores tales como la 
naturaleza del terreno y el punto de maduración de la fibra. 
Diaz y Galindo (12) sostienen que la fineza se refiere al mayor o 
menor diametro de la fibra, lo mismo al peso de la misma por pulgada 
expresado en microgramos esta se determina 
 por el incLuuu del MICRO
. 
NAIRE que expresa la resistencia que una muestra de fibra presenta al 
paso del aire; a mayor resistencia, entonces sera mas fina la fibra del 
algodón. 
La uniformidad es determinada relacionando en fibrógrafo las fi-
bras al 50% (12). 
La resistencia se expresa en miles de libras/pulgada cuadrada, - 
siendo mejor la fibra del algodon si presenta una alta resistencia (12). 
ies si mismo, Diaz y °alindo (12) manifiestan que la longitud se ex - 
presa en pulgadas y centesimas de pulgadas leídas en el fibrógrafo elec-
tromco. 
Según BASF REPORTES AGRICOLAS 1/82 (9), Pix parece no tener 
efecto sobre la calidad de la fibra independientemente de la región donde 
se cultive el algodon. En todos los casos Pix ha sido aplicado segun la 
recomendación usual, es decir, cuando el algodón tenla de 45 a 60 cmts 
de altura al inicio de la floración o justamente antes, a la dosis de 1 lit/ha 
o bien a una dosis inicial de 1 lit/ha seguido de 0.5 lit/ha a las tres o - 
cuatro semanas cuando se suponía iba a haber rebrotes. 
Algodón tratado con Pix fuéusado en variadas pruebas de hilatura, 
lisaje y tintura. Este algodón tratado con Pix parece comportarse iden-
ticamente que el procedente de parcelas no tratadas (9). 
También, BASF REPORTES AGRICOLAS 2/79 (1), afirma no encon 
trar influencia negativa alguna después del empleo de Pix sobre la calidad 
de la fibra. 
Según ICA (16), la longitud de los entrenudos en los tres tercios de 
la planta se reduce por la aspersion del producto, siendo especialmente 
mayor esta reduccion en el tercio superior de la planta. 
BASF REPORTES AGRICOLAS 2/81 (7), manifiesta que las dosis 
optimas del producto son especialmente las altas (50 a 75 gr i. a. por hec 
tarea). Ademas que en las zonas de regadío esta dosis se aplica de una 
vez, mientras que en las zonas de alta pluviometria se reparten en dos o 
tres aplicaciones. 
James (14) anota que las diferentes fases del desarrollo de un vege 
tal están ampliamente determinadas por la naturaleza interna de la plan-
ta, aunque tambien son afectadas por factores externos. 
Bonner y Galston (11) indican que el crecimiento total de una planta 
resulta de la suma de los procesos de crecimiento individuales de sus ór 
.- ganos y de sus celulas, cada uno de los cuales esta afectado por factores 
externos (temperatura, luminosidad, etc), as( como los factores internos 
dependientes de la constitucion genética de la planta. La temperatura se 
constituye como factor externo incidente en el crecimiento y la produc-
ción agrícola, dada la influencia que ejerce sobre los procesos y las reac 
ciones particulares que tienen lugar en los vegetales. 
Segun Sach citado por Bonner y Galston (11), cuando la temperatura 
aumenta lo hace también la velocidad de crecimiento hasta alcanzar un va 
lor óptimo, por encima del cual todo aumento de temperatura da lugar a 
una disminución en dicha velocidad; esto se debe a que en un principio, - 
las reacciones químicas se intensifican al aumentar la temperatura, mien 
tras que al elevarse aón mas la temperatura comienzan a adquirir impor-
tancia otras reacciones, entre las que se hallan la desnaturalizacion de - 
las proteinas vegetales, con la consiguiente inactivacion, que actua re - 
tardando el crecimiento. 
Bonner y Galston (11) indican los efectos de la intensidad luminosa 
sobre el crecimiento de las plantas relacionandola principalmente con el 
papel de la luz en la fotosíntesis. El valor del intercambio fotosintetico 
de gases es sensiblemente proporcional a la intensidad lumisona. Bajo 
iluminación fuerte y baja concentración de CO2 , la cantidad de CO2 absor 
bido aumenta mucho al aumentar la temperatura. Al par que crece la 
intensidad de la radiación solar a lo largo del di
.a, aumentan también o-
tros factores; la temperatura por ejemplo, suele elevarse rápidamente 
durante la mañana, mientras que disminuye la humedad relativa. 
James (14) afirma que las sustancias reguladoras del crecimiento 
son aquellas que estimulan o retardan el crecimiento de ciertas celulas. 
Estas sustancias "son efectivas a concentraciones muy pequeñas", y 
pueden ejercer su efecto sobre las miesmas celulas en que se producen o 
en otras celulas situadas a mayor o menor distancia. Si regulan una fun- 
• 
cion fisiologica en un lugar que no es su centro de produccion, se llaman 
hormonas. De entre las hormonas vegetales, las mejor conocidas son - 
las auxinas, que actuan sobre muchos aspectos del crecimiento. Entre 
las auxinas, aparece el ácido B-indolacático, actualmente preparado ar-
tificialmente y se ha notado que es extremadamente activo en pequeñas do 
'sis . James anota ademas que si la cantidad de auxina se varia artificial 
mente , se observa que las concentraciones bajas de auxina estimulan el 
alargamiento, incluso en las raices, mientras que las concentraciones al-
tas provocan un retardo incluso en los tallos, siendo las respuestas de lo: 
dos organos a las diversas concentraciones de auxina diferentes y la cau-
sa de ello desconocida. Las concentraciones altas de auxina, pero muy 
diluidas en relación con las soluciones ordinarias, inhiben el crecimiento 
Se han encontrado grandes diferencias entre las especies y las dosis nec€ 
sañas para controlar el crecimiento. 
Gran cantidad de malas hierbas son altamente sensibles a estas sus 
tancias, por ello se estan utilizando sustancias de crecimiento artificia-
les facilmente preparables como herbicidas mas o menos selectivos, en-
tre los cuales aparece el 2,4 E (ácido 2, 4-diclorofenoxiacetico), que en 
el suelo no es tan facilmente destruído como las auxinas naturales. Es 
de anotar, como otra hormona vegetal como las giberelinas difieren en 
su efecto sobre el crecimiento, aparte de los de elongación de las celu - 
las, con la auxina. 
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El mismo James (14), en cuanto se refiere a las condiciones exter 
nas que afectan el crecimiento y a la produccion, dice que no se puede de 
terminar el efecto cuantitativo de las condiciones externas sobre la velo-
cidad de crecimiento. Sin embargo, suele ser posible, con frecuencia de 
terminar el efecto de estas condiciones sobre la producción final de la - 
planta, porque esta cantidad representa la integración de todo el crecimi 
ento, en la que intervienen todas las condiciones que han ejercido alguna 
influencia sobre las diversas etapas del crecimiento de la planta. James 
(14) concluye que tratar de aclarar los mecanismos y centros primarios d 
acción de los factores de crecimiento de la planta han tenido poco resulta 
do. Sin embargo, es claro que las sustancias conocidas y, quizas otras 
aun no descubiertas, interaccionan de modo complejo para producir las - 
correlaciones y regulaciones observadas como resultado final. 
En 
 terminos generales dice James (14), si un unico elemento nutri-
tivo u otro factor del medio se va incrementando por saltos de igual mag-
nitud sin variar ninguno de los otros, el incremento de la producción es 
menor que cada uno de los incrementos del factor. 
e 
Bastin, R. (10) sostiene que el crecimiento al igual que el desarro-
llo de un vegetal dependen en definitiva del medio ambiente. Tratar de 
regular y cambiar el comportamiento de las plantas modificando empiri-
camente las condiciones exteriores, obliga a postular la existencia de es-
tados fisiológicos de la planta para explicar la correspondencia entre la 
planta y su medio ambiente. La primera respuesta de la planta consiste 
en la producción de sustancias específicas, llamadas reguladores. En lu 
gar de actuar sobre el medio ambiente para desencadenar anticipadamen 
te cierta fase de desarrollo se procede a la aplicacion directa exogena so 
bre la planta de reguladores de crecimiento adecuados. Para que una a - 
plicación exógena de regulador de crecimiento produzca siempre el efecto 
deseado, habria que conocer previamente el estado fisiológico del rgano 
tratado o, mas precisamente su estado hormonal del momento. 
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Al referirse al rendimiento, Bastin, R. (10) dice nue lea regultados  
mas imprevistos pueden obtenerse con uno u otro regulador quirmco de 
crecimiento, los cuales pueden incluso de forma imprevista, contribuir al 
aumento del rendimiento de las cosechas. Por otro lado, por el uso de los 
"retardantes" del crecimiento, el rendimiento individual de las plantas pue-
de a veces ser afectado ligeramente, lo que se compensa con una mayor - 
densidad de implantación. 
Bastin (10), refiriéndose al peso, dice de el ácido giberélico, que si 
• 
bien este logra un alargamiento del tallo, no afecta el aumento de peso que 
permanece practicamente igual que en las plantas no tratadas. 
3. MATERIALES Y METODOS 
3.1. UBICACION DEL AREA. 
El presente trabajo se llevo a cabo en la región algodonera del De 
partamento del Magdalena, ubicada en la Loma de Bálsamo , finca San • 
ta Helena, comprendiendo un area de 1. 400 m2. 
La zona del ensayo esta a tres kilometros al norte del Rio Arigua-
ni. Las coordenadas geograficas son: Latitud Norte 10°25 N, Longitud 
74 04 I  W. 
Temperatura media anual de 26. 3°C, y una precibitacion media a 
nual de 1.886, 5 mm. La topografía predominante es plana. 
3. 3, DESARROLLO DEL ESTUDIO, 
Este ensayo se realizo en el segundo semestre de 1.984 y se hicie-
ron los trabajos de campo respectivos durante este periodo, posteríormen 
te se procedio a la redaccion del informe. 
Se utilizó el diseño de bloques al azar con 4 replicaciones y 5 trata-
mientos, para un total de 20 parcelas de 5 surcos. El tamaño de las par-
celas fue de 10 ni x 4. 5 m. para un area de 45 m2 /parcela. 
Los surcos laterales no se consecharon para evitar el efecto de 
borde, limitandose el estudio a la evaluacion de los diferentes parametros 
en los tres surcos centrales de cada parcela. 
Los tratamientos se separaron 2 m. para evitar la influencia de un 
tratamiento sobre el otro. 
-- La variedad sembrada fue' Stoneville 213, dejando una planta por si- 
tio a una distancia de 0,90 ni. entre surcos y de 0,30 m. entre plantas, 
lo que implico una alta densidad de poblacion. 
En cuanto a las labores de regido estas no fueron necesarias, dado 
que la época de siembra coincidió con la aparición de las lluvias en la zona 
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La preparación del terreno consistió en una arada y dos rastrilla-
El control de malezas se realizo a medida que este se hacia necesa- 
rio por la aparición de las mismas. Se utilizo el herbicida Prowl en PSI 
en dosis de 3,5 lit/ha. En PRE-E se utilizó la mezcla de herbicidas Co 
toran y Lazo en dosis de 2 kilos y 2 litros respectivamente. 
La fertilización consistió en la aplicación de nitrógeno de la siguien 
te manera: una primera aplicacion a los 20 días de germinado el cultivo 
de 25 kg. de Urea/ha. Una segunda aplicacion de igual dosis de Urea a 
los 45 días de germinado el cultivo y una tercera aplicacion de Urea en 
la misma dosis a los 60 días, lo anterior se hizo con base en el análisis 
del suelo realizado . (Apendice 17). 
Las plagas que se presentaron fueron Aphis gossvppi. Glover, An 
thonomus grandis. Boheman, Alabama argillacea. Hubner, y Helio-
this virescens. Fabricius. Para su control se utilizaron los siguientes 
productos: Dimecron- 100 en dosis de 400 c. c. para  Alabama argillacea  
y Aphis gossvpii, Methil Parathion en dosis de 1,5 lit/ha para el control 
de Heliothis virescens y Anthonomus grandis en dos ocasiones. 
La recoleccion se hizo a mano. El pasaje de algodon-semilla se 
hizo despues de recolectada cada parcela. Se enviaron muestras de fibra 
a la División de Clasificaciones de Fibra de FEDERALGODON en Carta-
gena para el respectivo analisis de calidad de la fibra. 
La dosis del Cloruro de Mepiquat ensayadas fueron: 20 gr La. /ha, 
40 gr i. a. /ha, 60 gr i. a. /ha y 80 gr i. a. /ha. El producto se aplicó 
con bomba de espalda a una presión de 40 libras/ pulgadas cuadradas, cuan 
do las plantas tenían 60 gas de edad, o sea, al inicio de la floración. 
Los parametros evaluados en los tres surcos centrales fueron: 
Peso de la Mota en Gramos. 
Porcentaje de Semilla y Fibra. 
Rendimiento de Algodón-Semilla y Fibra 
Calidad de la Fibra. 
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Altu ra de la Planta. 
Dosis Comercial. 
Longitud de los Entrenudos en los Tres Tercios de la Planta. 
A la información recolectada se le hizo analista de varianza y 
pruebas otorgonales. 
Los tratamientos utilizados y las dosis del producto corresy on 
diente a cada uno de ellos, se detalla de la siguiente manera; 
Tratamiento 1 
Tratamiento 2 
Tratamiento 3 
Tratamiento 4 
Tratamiento 5 
O grs i. a. /ha (Testigo) 
20 grs i. a. /ha 
40 grs i. a. /ha 
60 grs i. a. /ha 
80 grs i. a. /ha 
4. RESULTADOS Y DISCUSION 
Los resultados obtenidos en este trabajo se presentan y discuten de 
la siguiente manera: 
4.1. Peso de la Mota. 
El tratamiento 2 (dosis de 20 gr i. a.) presento una disminucion que 
resulto' ser la mayor con respecto al testigo (tratamiento 1), y esta 
del orden de 1, 58%, del peso de la mota. 
El tratamiento 5 (dosis de 80 gr i. a.) presentó un alimento en pe: o 
que solo ascendió al 0.'70% respecto del testigo. 
Esto permito decir que el peso de la mota registro aumentos y di: 
minuciones en relacion con el testido (Tratamiento 1), mas no se trata c e 
aumentos o disminuciones realmente significativas. Los datos referent es 
al peso de la mota aparecen en la Tabla 1. 
Estos resultados se presentan en contraposicion a los obtenidos por
1CA (16) en el trabajo realizado en el Centro Experimental Palmira del ns 
tituto Colombiano Agropecuario (Valle del Cauca) en donde se concluyo' 
que el peso de la mota se incrementa al rededor del 10% y que este incre 
mento es similar para todas las dosis utilizadas. Sin embargo, el resul-
tado obtenido en este trabajo ratifica lo anotado por Bastin (10), cuando re-
firiéndose a los reguladores quirmicos del crecimiento dice que estos no 
provocan al aumento de peso, pues el peso permanece practicamente ig ual 
al de plantas no tratadas. 
4.2. Variación de los Porcentajes de Semilla y Fibra. 
La yariacion de los porcentajes de semillas y fibra aparece en la 
bla 2. 
LOS  resultados dieron un promedio porcentual de: 55,65 y 35, 83 
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TABLA 1. Peso de la Mota en Gramos 
* 
TRATAMIENTO PESO DE CIEN MOTAS (gr) 
Testigo 
20 gr La. 
40 gr La. 
60 gr i. a. 
80 gr i. a. 
5,69 
5, 60 
5, 66 
5,68 
5,73 
Peso de cien motas por tratamiento 
* 
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TABLA 2. Variación de los Porcentajes de Semilla y Fibra 
TRATAMIENTO SEMILLA FIBRA 
`70 ) (%) 
Testigo 55,65 35, 83 
20 gr i. a. 58,12 35, 75 
40 gr i. a. 56,30 00 
60 gr i. a. 58,65 82 
80 gr i.a. 57,25 34, 87 
Nota: La sumatoria del porcentaje de semilla 4. el porcentaje de fibra 
las impurezas corresponden al 100%. 
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58,12 y 35,75; 56,30 y 35,00; 58,65 y 36,82; y por último, 57,25 y 34,87 
para los Tratamientos 1,2,3,4, y 5 respectivamente. 
De 
 conformidad con los resultados se observa que los porcentajes 
de semilla y fibra no presentan variacion significativa con respecto al tes-
tigo (Tratamiento 1). 
Según los resultados anteriores, es claro que la aplicación del pro-
ducto en cualquiera de las dosis ensayadas no da lugar a que se presenten 
variaciones significativas dentro del rango porcentual de pesos estableci-
dos para semilla y fibra. 
4.3. Rendimiento de Algodón-Semilla y Fibra. 
El rendimiento de algodon-sernilla segun cada tratamiento aparece 
en la Tabla 3. 
El numero de 
mayor con la dosis 
que con la dosis de 
tar nuevamente con 
  
 
motas por planta en el primer pase(Apendice 5) fue 
de 20 gr. i. a. (Tratamiento 2) en un 29.6%, mientras 
40 gr. i. a. disminuyo en un 5.48%, para luego aumen-
la dosis de 60 gr. La, en un 3,7% y en un 14% con la 
  
dosis de 80 gr. i. a.. 
   
     
 
El rendirriento de algodón-semilla en el primer pase( Tabla 2) 
  
  
se in- 
   
cremento en un 27,8% con la dosis de 20 gr. i. a., luego disminuyo' en un 
5.68% con la dosis de 40 Gr. La., y posteriormente aumentó con la dosis 
de 60 gr. i. a. en un 4,0% y en un 15,3To con la dosis de 80 gr. i. a.. 
En el segundo pase, el numero de motas por planta (Apendice 6) se 
incremento solamente con la dosis de 20 gr. i. a. en un 17,4%, mientras 
que con las dosis siguientes sufrió disminuciones desde 25,3% hasta 49,2% 
con respecto al testigo. 
El rendimiento de algodon-semilla en el segundo pase (Tabla 3) con- 
servo la tendencia observada en el primer pase, aumentando con la dosis 
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de 20 gr. i. a. en un 15,8% y disminuyendo con la dosis de 40 gr. i. a. en 
41,5%, pero esta vez también se presentaron disminuciones con las dosis 
de 60 y 80 gr. i. a., disminuciones estas del orden de 25,3% y 48,7% res- 
pectivamente. 
As(, el rendimiento total de algodón-semilla registró un aumento del 
24% cuando se utilizo' la dosis menor, 20 gr. i. a. (tratamiento 2), con re-
lación al testigo. -Los tratamientos 3, 4 y 5 originaron disminuciones de 
17,1%, 5, 3 To y 5,08% respectivamente (figura 1). 
Entre los componentes del rendimiento, figura como responsable de 
los resultados obtenidos el número de motas por planta, tanto en el primer 
pase como en el segundo, o lo que es lo mismo, el numero total de motas 
por planta en cada tratamiento dado, ya que el numero de plantas fue con-
trolado en cada parcela y el peso de la mota permanecio casi invariable. 
Al realizar el análisis de varianza de contrastes para el número to-
tal de motas por planta en cada tratamiento(Apendice 7), resulto' altamen-
te significativo la dosis de 20 gr. La. al compararlo con los demás tra-
tamientos. Asrmismo, al hacer igual análisis al número de motas por 
planta para cada tratamiento al primer pase (Apendice 5), resulto' que tam-
bién el mismo tratamiento 2 fue
.. 
 significativo al compararlo con los demás. 
Estos resultados ratifican lo anotado por EASF. Pix un regulador de 
crecimiento para algodon, 4 / 79 (4) en ensayos en campos algodoneros de 
los Estados Unidos aduciendo que la mayor retención de las cápsulas, así 
como un desarrollo acelerado de las mismas son la causa de una tempra-
na maduracion, todo esto bajo la premisa de una "acertada utúlzacion del 
Pix. 
El presente trabajo demuestra que una acertada utilización del Pix 
se logra aplicando la dosis de 20 gr. i. a.. 
A la vez, este trabajo confirma lo anotado por SASF. Pix, un regu-
lador de crecimiento para algodon, 2 / 79 (1) en ensayos llevados a cabo en 
Turquía y Siria, manifestando que Pix logra una aceleración del desarrollo 
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TABLA 3. Rendimiento de Algodón-Semilla en Kilogramos/Hectárea. 
TRATAMIENTO PASES TOTAL AUMENTO 
( % ) 
DISMID 
( °70 ) A 1 
e 2 
Testigo 13, 5 1. 843, 5 860,3 703, 8 - - 
20 g i. a. 17,5 2.356,2 996,3 352, 5 23,99 
40 g i. a. 12,8 1. 738, 7 502,6 2. 241, 3 17,10 
60 g i. a. 14,0 1. 918, 6 641,8 2. 560, 4 5, 30 
80 g i. a. 1 5, 4 2.125,6 440,8 2. 566, 4 - 5, 08 
Coeficiente de 
Variabilidad 15, 1  16,9 
A: Número de cápsulas abiertas/planta al primer pase 
RENDIMIENTO ALOODON SEMILLA 
3600 
3400 
3200 
3000 
2600 
2600 
2400 
2200 
2000 
1600 
i600 
400 
i200 
1000 
133321 
(2560) 125615) 
27031 
122411 
20 40 @O 
grs i. a. 
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FIGURA 1 
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TABLA 4. Rendimiento Total de Fibra en Kilogramos / Hectárea. 
_ 
TRATAMIENTO kg/Ha AUMENTO DISMIN. 
968,6 - - 
1. 198,5 23,72 - 
784,9 _ 19, 0 
942,8 - 2, 6 
894,9 7, 6 
Testigo 
20 gr i. a. 
40 gr i. a. 
60 gr i. a. 
80 gr i. a. 
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de las cápsulas. Tambien esta de acuerdo con BASF. Pix, un regulador 
de crecimiento para algodon 2/81 (7L cuando dice que es sobresaliente la 
producción en la primera recolección. 
Los resultados obtenidos en este trabajo son contrarios a los obteni-
dos por ¡CA (16) en el trabajo realizado en el Centro Experimental Palmi-
ra del Instituto Colombiano Agropecuario (Valle del Cauca) donde la canti-
dad de cápsulas abiertas en el primer pase aumenta entre 65% y 79%, 
mientras que en este trabajo el aumento asciende hasta un 30%, ICA (16), 
aduce que se da un aumento altamente significativo del rendimiento de al- 
godón-semilla y del rendimiento total cuando se utilizan lap dosis altas del 
producto. 
Para el presente trabajo estos aumentos altamente significativos tan-
to en el rendimiento de algodón-semilla como en el rendimiento total se lo-
gra al emplear una dosis baja (20 gr. i. a.) pues al emplear las dosis de 40, 
60 y 80 gr. i. a. se obtiene como resultado una disminución en los rendi-
mientos. 
'Asociando las variables rendimiento de algodon-semilla y fibra con 
la variable numero total de motas por planta tratando de averiguar el gra-
do de asociacion entre ellas mediante la obtencion del coeficiente de corre- 
lación, se pudo comprobar que existe entre estas variables una correlación 
positiva. 
El rendimiento total de fibra (Tabla 4) mostró similar tendencia a la 
observada en el rendimiento de algodón-semilla, lo cual es indicativo que 
el total de fibra es consecuencia unica de la cantidad de algodon-semilla. 
Se presentó un aumento de la cantidad de fibra del 24% cuando se u-
tilizó la dosis de 20 gr. i. a. ( Tratamiento 2) y disminuciones de 19%, 
2,6% y 7,6% en los Tratamientos 3, 4 y 5 respectivamente. 
4.4. Calidad de la Fibra. 
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A traves de los laboratorios de la Federación Nacional de Algodone- 
ros se pudo establecer que las dosis del producto utilizadas no modifican 
e los parametros que determinan la calidad de la fibra. 
En los resultados de longitud de la fibra que aparecen en la Tabla 5 
se puede observar una uniformidad en todos los tratamientos, por la cual 
se deduce que la aplicación del producto no parece tener influencia en cuan 
to a la longitud de la fibra. Es de anotar que la semilla sembrada se 
clasifica como de fibra MEDIA, permaneciendo las muestras analizadas 
dentro de este rango de clasificación. En el Apéndice 8 aparece la escala 
internacional de clasificación de longitud de fibra de algodón. 
Los resultados de la uniformidad de la fibra aparecen consignados en 
la tabla 5. Se observa que las variaciones de uniformidad entre los trata 
mientos son =sumas, por lo que se puede decir que el Pix no es factor 
determinante de cambios en la uniformidad de la fibra. De acuerdo con 
la escala internacional de la uniformidad de la fibra de algodón(Apéndice 
9), las fibras analizadas se colocan en el rango de BUENA uniformidad. 
En cuanto a los resultados de la resultados de la resistencia, estos 
aparecen en la Tabla 5, expresados en miles de libras por pulgadas cua-
dradas. Se aprecia que la resistencia permanecio invariable en todo los 
tratamientos, correspondiendo al rango de MEDIANA resistencia, dentro 
de la escala internacional de resistencia de fibra de algodón (Apéndice lo). 
Lo anterior hace suponer que es totalmente valedera la afirmación hecha 
por BASF (9) en el sentido que Pix no modifica en forma alguna la resisten 
cia de la fibra. 
Des resultados obtenidos sobre la finura (Tabla5) muestran que 
en este parametro para determinar calidad de fibra se presentaron varia-
ciones mínimas no significativas, ya que las fibras analizadas pertene-
cientes a los diferentes tratamientos corresponden todas al rango de finu-
ra MEDIA dentro de la escala internacional de clasificación de finura 
de fibra de algodon. Por ello, se puede decir que la aplicacton del Pix 
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TABLA 5. Longitud, Uniformidad, Resistencia y Finura. 
TRATAMIENTO LONGITUD UNIFORMIDAD 
(%) 
RESISTEN- 
CIA, 
FINURA 
Testigo 1"3/32 46,0 76,0 4, 5 
20 gr i. a. 1 "3/32 45,4 76, O 4, 8 
40 gr i. a. 1 " 3 / 32 45,3 76,0 . u 4, 6 
60 gr La. 1 " 3/32 45,6 76,0 4, 8 
80 gr i. a. 1" 3/32 45,8 76,0 4, 2 
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en las diferentes dosis ensayadas no cambia significativamente la finura 
de la fibra. 
El resultado global de los parametros determinantes de calidad de 
fibra es acorde con BASF. Efecto de Pix sobre la Calidad de Fibra de 
Algodón, 1/82 (9) expresando que Pix parece no tener efecto sobre la ca-
lidad de la fibra; además, que algodones tratados con Pix fueron someti-
dos a diferentes pruebas y estos se comportaron identicamente a aquellos 
no tratados. 
Tambien estos resultados aseveran a BASF. Pix, Un Regulador de 
Crecimiento para Algodón, 2/79 (1), cuando dice que no sie-observa influen 
cia negativa alguna después del empleo de Pix sobre la calidad de la 
fibra. 
4. 5. Altura de la Planta 
Los resultados referentes a la altura de la planta aparecen en la 
Tabla 6. 
En todas las dosis utilizadas se observó una marcada reducción de 
la altura de la planta respecto al testigo. 
La reducción causada por la utilización del producto sobre la plan-
ta estuvo comprendida entre un 8, 5% y un 22,5%. 
Los resultados observados en este trabajo, referentes a la altura 
de la planta, confirman lo anotado por BASF, Pix, Un Regulador de Cre-
cimiento para Algodon, 1/80 (5), que despues de la aplicacion del Pix se 
aprecian internodios mas cortos, lo cual hace que algodones sin tratar 
alcancen mayor altura. 
Igualmente, estos resultados son acordes con BASF, Pix, Un Regu-
lador de Crecimiento para Algodón, 2/81 (7) en donde se anota que 
uno de los principales efectos o consecuencias logrados con la aplicación 
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TABLA 6. Altura de la Planta en Centímetros Antes de la Aplicacijn y 
60 Días De spues. 
TRATAMIENTO ANTES DE LA 60 DIAS DESPUES 
APLICACION ALTURA REDUCCION 
(cm) (%) 
Te stido 88, 82 132, 22 100 
20 gr 88, 68 122, 25 8, 5 
40 gr La. 85,88 104,40 21,05 
60 gr La. 87, 96 104,67 20,9 
80 gr La. 87,25 102,47 22, 5 
Coeficiente de 
Variabilidad 
3, 84 
Promedio de 40 plantas por tratamiento. 
ALTURA DE LA PLANTA A LOS 60 Y oz0 
DIA 5 
40 
— 120 
a 
u 
r. 100 
a 
a 061) 
la 
o 
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040 
020 
o 20 40 ' So 110 
gra i. a. 
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FIGURA 2 
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del Pix es la reducción del tamafto de las plantas mies o me 
del 15To al 20%. 
Ademas, confirman lo anotado por BASE'. Pix, Un Regulador de 
Crecimiento para Algodón, 3/81 (8), sobre la evidente reducción del cre- 
cimiento longitudinal y lateral de la planta de algodón con la utilización 
del Pix. 
4. 6. Dosis Comercial. 
El resultado obtenido en este trabajo al evaluar dosis de Pix de 20 
gr i. a. /ha, 40 gr i. a. /ha, 60 gr i. a. /ha, 80 gr i. a. /ha, muestra que 
la dosis de mejor comportamiento fue' la dosis menor, que corresponde a 
20 gr i. a. /ha. 
Se ha tomado como base para tal evaluacién la producción total ob-
tenida con cada dosis ensayada. 
El anterior resultado coincide con lo anotado por James (14) cuan-
do dice que el efecto cuantitativo de cualquier condicion externa se puede 
determinar sobre la base de la producción final de la planta, porque esta 
cantidad representa la integración de todo el crecimiento, en la que han 
tomado parte todas las condiciones que habran ejercido alguna influencia 
sobre la diversas etapas del crecimiento y desarrollo de la planta. 
Es este trabajo, las condiciones que habrán incidido sobre la pro- 
duccion final de las plantas fueron las mismas, ya que se realizo den-
tro de un lote de cultivo para la explotación comercial. La condición 
anexa fue la aplicacion del producto en las diferentes dosis. De allí, que 
nuestra apreciacion sea la de que la dosis óptima de este producto es la 
de 20 gr i.a. /ha. 
Este resultado es contrario a los obtenidos por BASF REPORTES 
AGRICOLAS 2/81 (7), que manifiestan que las dosis óptimas del produc- 
También to para una mayor produccion son especialmente las altas. 
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TCA li,1 _ _ que con Itzth ULISIS altas uei producto se aa como resulta- 
do un incremento altamente significativo de la producción. 
Sin embargo, este producto con el resultado presentado en este tra• 
bajo se ha comportado de manera similar a una hormona endogena vegeta 
de las cuales dice James (14) son efectivas a concentraciones muy peque-
ñas, y aseverandolo el mismo James cuando al referirse al acido 8-indo 
lacético perteneciente al grupo de las auxinas (hormonas vegetales) mani• 
fiesta que este act.do 
 es extremadamente activo en pequeñas dosis. 
4.7. Longitud de los Entrenudos en los Tres Te retos dé la Planta. 
La longitud de los entrenudos en el tercio inferior de la planta se 
redujo con todos los tratamientos. Sin embargo, al hacer el analisis est 
gatito, este no indicó diferencias significativas respecto al testigo en nit 
guna de las dosis evaluadas. El acortamiento estuvo comprendido entre 
el 2,4% y el 29% (Tabla 7). 
a 
En el tercio medio sigue la tendencia observada en el tercio inferior. 
La reducción causada en el tamaño de los entrenudos oscila entre 0,69% 3 
8,11% (Tabla 7). 
En el tercio superior, la aplicacion del producto modifico la longi- 
tud de los entrenudos con todos los tratamientos. La longitud allí se reclu 
jo entre 20,37% y 22,23%, lo cual muestra una clara reducción mayor en 
esta parte de la planta (Tabla 7). 
Los anteriores resultados se presentan en total acuerdo con los ob 
tenidos por 'CA (16) en su trabajo del Valle del Cauca; en donde se conclu 
yo que el Pix causa la reduccion de los entrenudos especialmente en el ter 
 
cío superior de la planta. 
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TABLA 7. Longitud de los Entrenudos en Centímetros en los Tres Te r-
cios de la Planta. 
TRATAMIENTO TERCIO INFERIOR TERCIO MEDIO TERCIO SUP 
A B A 3 A 
Testigo 13,32 100, 00 14,42 100,00 6, 97 100, O 
20 gr i. a. 11,75 11,8 14,32 0,7 5,42 
 
40 gr i. a. 13,00 2,5 13,82 4,2 5,55 20,4 
60 gr i. a. 12,47 6,4 13,60 5,7 5,52 20,9 
80 gr i. a. 11,15 16,3 13,25 8,2 5,42 22,3 
Coeficiente de 
Variabilidad 21,74 9,39 12,25 
Promedio de 20 plantas por tratamiento 
Longitud en centimetros 
Porcentaje de acortamiento respecto al testigo 
DISTANCIA ENTRE NUDOS EN LOS TRES TERCIOS DE LA 
PLANTA 
14 
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FIGURA 3 
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TABLA 8. Datos Climatológicos. 
Meses Temperatura F1. R. Precipitación Insolación E. T. P. 
Media (%) Media Media Media 
Mensual Mensual Mensual Mensual 
(rn. m. ) 
Julio/84 28,0 80 115 7,2 159 
Agosto 28,1 81 161 6,3 154 
Septiembre 28,3 81 251 5,2 147 
Octubre 27,7 84 318 5,4 133 
Noviembre 27,4 82 206 6,7 132 
Diciembre 27,6 79 30 8,2 147 
Enero/85 27,4 72 2 8,5 172 
5. CONCLUSIONES 
El análisis de los resultados obtenidos en el presente trabajo permi-
te llegar a las siguientes conclusiones: 
5.1. Con la aplicación del Cloruro de Mepiquat no se modifica significati- 
vamente el peso de la mota, permaneciendo este practicamente igual 
al de plantas no tratadas. 
5. 2. El porcentaje de semilla y fibra no presenta variaciones significati-
vas con los diferentes tratamientos, por lo que se concluye que el 
producto no afecta estos factores. 
5.3. El rendimiento de algodon-semilla y fibra registro un aumento del 
24% cuando se utilizó la dosis menor, o sea, 20 gr i. a. /ha. Las si 
guientes dosis: 40, 60 y 80 gr i.a./ha ocasionaron disminuciones del 
mismo. 
5.4. En cuanto a la calidad de la fibra se refiere, la longitud de esta no se 
ve influenciada en manera alguna por la aplicación del producto; la 
uniformidad se mantiene igual con todos los tratamientos; la resis-
tencia permanece invariable e igualmente la finura de la fibra; por tc 
do lo anterior, se concluye que el producto no modifica la calidad de 
la fibra. 
5. 5. La aplicacion del producto en todas las dosis ensayadas causo una 
marcada reduccion de la altura de la planta. Esta reducción estuvo 
comprendida entre 8,5% y 22,5%. 
5.6 En lo referente a dosis comercial, el análisis global de los paráme-
tros establecidos en este trabajo para evaluar las diferentes dosis 
ensayadas del producto, conlleva a la conclusion que de manera ge-
neral la dosis acertada del producto es la de 20 gr i. a. /ha. 
5. 7. El Cloruro de Mepiquat causó la reducción de la longitud de los entre 
nudos en los tres tercios de la planta ; siendo esta reducción más 
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acentuada en el tercio superior de la planta, estando comprendida en-
tre 20,4% y 22,3%. 
6. RESUMEN 
El presente trabajo se realizo en la reglan algodonera del Departa- 
mento del Magdalena, ubicada en la Doma del Ba
-lsamo. La zona esta a 
tres kilometras al norte del rio Ariguani. 
Temperatura media anual de 26,3°C y una precipitación media a - 
nual de 1.886, 5 m. m. 
Se usó como semilla la variedad Stoneville 213. El diseno utiliza- 
do fues. el de Bloques al Azar, con cuatro tratamientos y cinco replicacio 
nes. 
Se evaluó el efecto de cuatro dosis de Cloruro de Mepiquat, como 
regulador de crecimiento, sobre las estructuras productivas del algodon 
y la calidad de la fibra. 
El producto no modificó el peso de mota, como tampoco los porcen 
tajes de semilla y fibra se vieron afectados con las dosis ensayadas. El 
rendimiento de algodón-semilla y fibra se incrementó en un 24% cuando 
se aplico la dosis menor (20 gr i. a. /ha), mientras que con las dosis si 
guientes '40, 60 y 80 gr i. a. /ha) el rendimiento se vio disminuido. 
No se modificaron los parametros que determinan la calidad de la 
fibra (longitud, uniformidad, resistencia y finura) con la aplicación del 
producto. 
La altura de la planta se redujo con todas las dosis ensayadas y 
esta reduccion estuvo comprendida entre 8, 5% y 22,5%. 
La 
 dosis acertada del producto segun el analisis global del ensayo 
resultó ser la de 20 gr i. a. /ha. 
La longitud de los entrenudos en los tres tercios de la planta se re- 
duce, siendo mayor la reducción causada por la aplicación del producto 
en el tercio superior de la planta. 
7. SUMMAR Y 
The present assay was realized al the cotton zone of the Magdalenz 
Departament, located at the II Loma del Bá.lsamon . The zone is three 
kilometers away from the north of the Arigualt river. Annual mean 
temperature 26, 3°C and annual mean rainfall 1.886,5 m. m. 
The Stoneville 213 variety was used as a seed. The design used w 
that Random Block with four treatment and five replications. 
The effect of four doses of Mepiquat Chloride was evaluated, as a 
growth regulator, on the cotton productive structures and the fibre quali 
ty. 
The product did not modifie the lint weight, or seed and fiber porce 
tages were affected with the essayed dose. The cotton-seed and fiber 
yield was increased in a 24% when the leas dose (20 gr a. i. per hecta-
rea) was applied; whereas with the next doses (40, 60 and 80 gr a. Una 
the yield was decreased. 
The parameters determinig the fiber quality (length, uniformity, 1.1 
sistance and micronaire) were not modified with the application of the 
product. The plant height was reduced with all doses essayed and thiE 
reduction was averaging between 8,5% and 22,5%. 
The correct dose of the product according to global the analysis of 
the assay resulted in that one 20 gr a. i. /Ha. 
The internode length in the three thirds of the plant is reduced 
being higher the reduction in the higher third of the plant. 
as 
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APENDICE 1, Datos del Diseño Experimental. 
ESPECIFICACIONES DE CAMPO 
Area total del lote experimental 
Areas de las parcelas (10,0 m x 5,0 m) 
Area efectiva en cada parcela 
Número promedio de plantas por parcela 
UNIDADES EMPLEADAS 
1.400 m2 
50 m2 
27 m2 
150 
Número promedio de plantas en área 81 
efectiva por parcela 
Distancia entre surcos 0,90 ni 
Distancia entre plantas 0,30 m 
Tratamiento 
BLOQUES 
IV Total Trat, X 
5,6 
5, 6 
5, 6 
5,6 
5, 7 
20 gr i. a. 
40 gr i. a. 
60 gr i. a. 
80 gr i. a. 
Testigo 5,91 5,87 5,49 5,50 22,77 
5,91 5,53 5,61 5,38 22,43 
5,89 5,42 5,53 5,80 .22, 64 
5,58 5,91 5,48 5,78 22,75 
5,91 5,72 5,49 5,83 22,95 
X 5,84 5,69 5,52 5,65 
9 
o 
6 
8 
3 
Total B. 29, 20 28,45 27,60 28,29 1113, 54 
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L. Peso de la Mota en Gramos por Tratamiento y por Bloque. 
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APENDICE 3. Resultado en Porcentaje de Semilla por Tratamiento Y 
por Bloque. 
BLOQUES 
Tratamiento II iii IV Total Trat. X 
Testigo 55,6 53,5 57,5 56,0 222,6 55,65 
20 gr i. a. 61,0 58,5 57,0 56,0 232, 1 58, 12 
40 gr i.a. 59,0 56,0 53,9 56,3 225,2 56 , 30 
60 gr i.a. 60,0 57,5 58,5 58,6 234,6 58,65 
80 gr i. a. 60,0 58,0 55,0 56,0 229,0 57,25 
Total Bloq, 295, 6 283, 5 281, 9 282, 9 1143, 9 
X 59,12 56, 70 56, 38 56, 58 
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APENDICE 4 Resultado en Porcentaje de Fibra por Tratamiento y 
por Bloque. 
Tratamiento 1 
BLOQUES 
II LII IV Total T rat. X 
Testigo 35,8 35,0 37,0 35,5 143,3 35,83 
20 gr i. a. 37,0 37,0 36,0 33,0 143,0. 35,75 
40 gr i. a. 36,0 35,0 34,1 35,0 140,1 35,00 
60 gr La. 38,0 35,5 37,0 36,8 147,3 36,82 
80 gr La. 34,0 35,5 35,0 35,0 139,5 34,87 
Total Bloq. 180,8 178,0 1,79,1 175,3 713,2 
X 36,16 35,60 35,82 35,0 
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APENDICE 5 . Número de Motas/Planta por tratamiento y por Bloque 
al Primer Pase 
Tratamiento 
BLOQUES 
IV Total Trat. X 
Testigo 12,6 14,6 15,6 11,2 54,0 13,5 
20 gr i. a. 18,8 17,0 17,8 1 6, 6 70,2 17,5 
40 gr i. a. 13,6 10,2 12,6 14,8 51, 2 12,8 
60 gr i. a. 9,8 16,0 18,4 12,0 56, 2 14,0 
80 gr La. 14,7 17,4 16,0 13,6 61, 7 15,4 
Total B. 69,5 7 5, 2 80,4 6 8, 2 293,3 
X 13,9 15,0 16,0 13,6 
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AFENDICE 6. Numero de Motas/Planta por Tratamiento y por Bloque 
al Segundo Pase. 
BLOQUES 
Tratamiento IV Total Trat, X 
Testigo 6,6 2,6 8,2 7,8 25,2 3 
20 gr i. a. 6,4 10,0 10,4 2,8 29,6 4 
40 gr i. a. 3,8 2,4 5,0 3,4 14,6 6 
60 gr i. a. 0,8 7,2 4,8 6,0 18,8 7 
80 gr i. a. 3,0 1,0 5,0 3,8 12,8 3, 2 
Total B. 20,6 23,2 33,4 23,8 101,0 
X 4,1 4,6 6,6 4,7 
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APENDICE 7. Número Total de Motas/ Planta por Tratarniento Y 
por Bloque. 
I 
BLOQUES 
II III IV Total Trat. X 
19,2 17,2 23,8 19,0 79,2 19, 8 
25,2 27,0 28,2 19,4 99,.8 24, 9 
17,4 12,6 17,6 18,2 65,8 16,4 
10,6 23,2 23,2 18,0 75,0 18, 7 
17,7 18,4 21,0 17,4 74,5 18,6 
90,1 98,4 113,8 92,0 394,3 
18,0 19,7 22,7 18,4 
Tratamiento 
Testigo 
20 gr i. a. 
40 gr i. a. 
60 gr i. a. 
80 gr i. a. 
Total B, 
X 
APENDICE 8 Escala Internacional de Clasificación de Longitud de 
Fibra de Algodón. 
Escala Pulgadas Pulgadas 
3 / 4 0,75 
0 13/16 O , 6125 
7/8 0,875 
29 / 32 0,90625 
15/16 0,9375 
31/32 0,96875 
1 in (pulgada) 1 
1, 1/ 32 1,03125 
1,1/16 1,0625 
S 1,3/32 l',09375 
A 1,1/8 1,125 
N 1, 5/ 32 1,15625 
1,3/16 1,1875 
E 1,7/32 1,21875 
1,1/4 1,25 
Más del, I /4 up Ma..s de 1,25 
De 
 G a B la fibra es corta. 
De B a S la fibra es media. 
De S a N la fibra es larga. 
De 
 N a Tup o más la fibra es extralarga. 
Fibra de mayor largo son las de mayor aprecio entre los textileros 
(12). 
Fuente: DIAZ, C. R. y GALINDO, J. R. Efecto de la aplicación de boro 
en la producción y calidad dela fibra del agodonero. Tes. Ing. Agron. 
Santa Marta, Universidad Tecnológica del Magdalena. 1. 981. 
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APENDICE 9, Escala Internacional de la Uniformidad de la Fibra de 
Algodón. 
Mayor de 47% Excelente 
De 45 a 46,9% Buena 
De 43 a 44,9 % Medio o regular 
De 41 a 42,9 % Mediocre 
Inferior a 40, 9 % Mal; (12). 
Fuente: DIAZ, C. I. y GALINDO, J. R. Efecto de la aplicación de 
boro en la producción y calidad de la fibra del algodonero. Tes. 
Ing. Agron. Santa Marta, Universidad Tecnológica del Magdale 
na. 1.981, 
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APENDICE 10. Escala Internacional de Resistencia de la Fibra de Al-
godon. 
Superior a 93 Excelente 
De 87 a 92 lvluy resistente 
De 81 a 86 Resistente 
De 75 a 80 Mediana 
De 70 a 74 Justa o mínima 
Menos de 70 Dbil (12). 
Fuente: DIAZ, C. R. y GALINDO, J. R. Efecto de la aplicación de 
boro en la producción y calidad de la fibra del agodonero. Tes. 
Ing. Agron. Santa Marta, Universidad Tecnológica del Magda-
lena. 1. 981. 
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ft. 1-r-N taur 11. Escala Internacional de Clasificácion de Fineza de la 
Fibra de Algodon. 
Extra Fino Menos de 3,0 Microgramos/pulgadas 
Fino De 3,0 a 3, 9 Microgramos/pulgadas 
Medio De 4, 0 a 4, 9 Microgramos/pulgadas 
Aspero De 5,0 a 5, 9 Microgramos/pulgadas 
.. Muy aspero Más de 6, 0 Microgradios/pulgadas (12) 
Fuente: DLAZ, C. R. y G ALINDO, J. R. Efecto de la aplicación de 
boro en la producción y calidad de la fibra del algodonero. Tes  
Ing. Agron. Santa Marta, Universidad Tecnológica del Magda.
lena. 1. 981. 
APENDICE 17 Alt tic 1 Pi • r 
- sant.cr. cis ---eniuneirus a tos ou 
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Tratamiento 
BLOQUES 
II III IV Total Trat. X 
Testigo 82,95 93,40 88,55 90,40 355,3 88, V. 
20 gr i. a. 94,95 88,00 85,45 86,35 354,75 86,68 
40 gr i. a. 86, 20 87,35 84, 55 85,45 343,.55 85,88 
60 gr i. a. 87,80 89,85 83,20 91,00 351,85 87, 96 
80 gr i. a. 89, 70 86,25 81, 95 91,10 349,00 87, 25 
Total B. 441,60 444, 85 423,70 444,30 1754,45 
X 88,32 88,97 84,74 88,. 86 
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APENDICE 13 Altura de la Planta en Centímetros a los 120 Días. 
BLOQUES 
Tratamiento II III IV Total T rat. X 
Testigo 127,7 129,8 129,4 142,9 528,9 132,22 
20 gr i. a. 123,1 116,3 125,4 124,2 489,0 124 25 
40 gr 1. a. 102,2 103,0 105,5 107,0 417,7 104,25 
60 gr i. a. 100,9 112,9 98,7 106,2 418,7 104,67 
80 gr i. a. 99,5 103,8 100,8 105,8 409,9 102,47 
Total B, 553,4 565,8 559,8 585,2 2264,2 
110,68 113,16 111,96 117,04 
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APENDICE 14. Distancia Entrenudos en Centcrnetros en el Tercio In 
ferior de la Planta. 
BLOQUES 
Tratamiento I Il III IV Total Trat. X 
Testigo 13,8 13,4 17,9 8,2 53,3 13,3 
20 gr i. a. 10,1 13,1 8,8 15,0 45,0 11,75 
40 gr i. a. 11,6 12,5 13,4 14,5 52,0 13,00 
60 gr i. a. 12,0 14,7 10,6 12,6 49,9 12,47 
80 gr i. a. 10,2 13,4 12,5 8,5 44,6 11,15 
Total B. 57,7 67,1 63,2 58,8 246,8 
X 11,54 13,42 12,64 11,76 
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á 1DV Tkl r-L-. 
17 Distancia rntrenudos En Centímetros en el Tercio Me-
dio de la Planta. 
Tratamiento1 
BLOQUES 
II ni IV Total Trate X 
Testigo 2 14,1 17,7 12,7 57, 68 14,42 
20 gr La. 2 14, 2 13,2 15,7 57,28 14,32 
40 gr La. 12, 6 13,5 14,1 15,1 55,28 13,82 
60 gr La. 13,2 14,6 13,0 13,6 54,40 13,60 
80 gr i. a. 12, 9 13,6 13,9 12,6 53,00 13,25 
Total B. 66,10 70,00 71,90 69,70 277,64 
X 13,22 14,00 14,38 13,94 
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APENDICE 16. Distancia Entrenudos en Centirmetros en el Tercio Su-
perior de la Planta. 
Tratamiento I 
BLOQUES 
II III IV Total Trat. X 
Testigo 8,2 7,8 6,1 5,8 27,88 6,97 
20 gr i. a. 6,0 4,5 5,9 5,3 . 21,68 5,42 
40 gr i. a. 6,9 6,0 4,3 5,0 22,20 5,55 
60 gr La. 6,8 5,1 5,4 4,8 22,08 5,52 
80 gr i. a. 6,5 6,0 3,8 5,4 21,68 5,42 
Total B. 34,4 29,4 ¿5,5 26, 3 115, 52 
X 6,88 5,88 5,10 5,26 
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Principales Características Físicas y Químicas del Sue- APENDICE 17. 
 
  
 
lo Donde se Realizó el Ensayo'. 
Textura: Franco Arcillo Arenoso 
Estructura: Bloque Sub-angular 
Topografia: Plana 
Materia Orgánica: 2.0% 
Potasio (R): 0.53 meq/100 grs de suelo 
PH: 7.2 
